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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 2 курса основной образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» Зорина Глеба Евгеньевича 
 на тему «ВНЕШНИЕ СВЯЗИ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ И АВТОНОМИЙ С ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ НА ПРИМЕРЕ КАНАДЫ И ИСПАНИИ»
Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки ( модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	отлично (5)	
2.	Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	отлично (5)	
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12)	отлично (5)	
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	отлично (5)	
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	отлично (5)	
6.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14) 	хорошо (4)	Автор ограничился общенаучными методами, оставив за скобками специальные методы, применяемые в современной  политической и исторической науке
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-14, 17)	отлично (5)	
8.	Качество оформления текста (АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7)	хорошо (4)	
9.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27)	хорошо (4)	
Средняя оценка:	4,7

Заключение/рекомендации членам ГЭК: Работа написана на интересную и актуальную тему, которая, в то же время, чрезвычайно слабо изучена отечественными, так и зарубежными экспертами. Канадская франкоязычная провинция Квебек и автономные регионы Испании, прежде всего Каталония, в настоящее время являются наиболее заметными несуверенными субнациональными акторами международных отношений. В работе Г.Е. Зорина рассматриваются различные факторы (государственно-правовой, этно-лингвистический и др.), влияющие на интенсивность внешних связей данных субнациональных единиц. 
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доктор исторических наук, профессор, 





^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
